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国立婦人教育会曲では、個人で会館を利用
したいという持望に応え、婦人1人 l人が広
い視野から当面する醜魁を揮求する手がカ、り
を得るたぜ詞コ晴樹会を公障により開催してい
ます。
己の公開調演会は、昭和52牢度より実施さ
れているもので、昭和58年度は5回の調簡舎
が開値されます。
今回、院の唖閣で事加占のi<J蝿をいたしま
す。
日 岨町58年 7月20日 (水〉
午睡l時30分-3時30分
02時30分から受付開始)
テーマ 「輯は子どもに向を伝えるか」
晴間池田敬子 (日本体育大学教侵〕
会場国立同人教育会館摘堂
定閏 4∞名 〈入場は先着咽とし、
400名を副えた場合は別室でテレ
ビによる視聴となります。〉
申込庁出普通ハガキ (1人 l世〕に住所
民名、年齢、性別、噛曜、曜話曹司を記
入し、下配へお申込みください。
問問希望の方は、宿泊月日及び色事南望
の有舗を記入してください。
また、幼児同伴暗唱の方は、先着IO名
まで幼児室で保育しますので、氏名、年
齢、性別、人数を配人してくだ占し、。
膏集閉間昭和58年5月20日 〈金)-7J-J
5日 心的 (当日梢印有効〉
申込先 干 355-02
埼玉県比企部凪山町大字芭茜728岳地
固有婦人教育企画事業醜
TEL0493 (62)白7J 1 
曹加圃j開料 (ただレ描泊椅望者
は 1拍1.200円 〉
§んさん便り
公開講演会の参加者募集
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のーフルー ベリ流行の高原果実・今、しっかりと小さし、けれどi
しさがいっぱいわいく注意表示〉を記してあります
蝿経
化粧品をおf必、になる時は、説明書といっしょに
注意表示もぜひお読みくださU
化粧品は肌に直接つりるものですから、資牛全
では安全性に制
、おしようゆ』
材料のうまみをづ|きだす，抑味料
ヒガシ7ルうすくちは、l川、つくりのノ、ートナーです二
、L、風つくる九
兵庫県喝野市ヒ力 ンマル笥油悼式会社
、L九
$醐温元
じかし、~くのお客さまの1\'1:13.、肌の1t:質やその
日の状態によって、時には肌に合わなレこともあ
りまでれそのような時のために、資生堂では、容2号、
箱、説明書、パンフレツトなどl二、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。傷。..れもの湿しんのぶれただれ色素異常信ど由建
輯がある齢位にはお使 、に伝らえ瓦いで〈だ8弘、
。化睦晶がお肌に合わ令いと4引率、ご世周4をおやめ〈ださい.
Q)ff!:j:ft中、赤みはれかゆみしげ.など町'‘需があらわ
れた割.合
<L慣用したお肌に直射日光があたってよ配のよう'占拠需が
あらわれた渇合
。ぞのまま化阻晶割自慢爾令開けますと僅輯を想化させるニ
とがあります田で庖品科有門医.たは資生堂化粧品目売・hお近〈由貿主主盆;尚貴者岨盟窓口にζ 相聞くださ、、
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絞り奴、町三
カセットフイノレター . 
fでL後始末が簡単一弓，
絞りカスli、カセヅトフイノレター の内側に、 a 
ドーナツ状にまとまります二だから、後始末は 可..... 可V
;i2J22!主主la
お子さまのヘルシーシ〉ース作りに、お役立て下さL¥， _ _ =-ニ毎日の使い勝手を考えて ‘J 
工夫も、すみずみに 可と
・材料の入れやすい広(1の投入r1・作動r!'の ， . ・
振動を少なくした、新ノfスケットスピンナ一保問 ・・園田-~ ・生豆乳、生ジュースのi包カ . ~ 
ノミ~えね 除ける、i包こし用のふたつき ~ ~ 
rー やル円おいし叩ユー -
スや豆乳を紹介したジュース -~ -
読本(19ページ)つきです二 ~ ・し，
ジュ スーを鮫った
あとの織維質i革、
カレー やジャムに
. -. . . . . . 
:豆乳フイノレター
な豆乳の
手作りが上手に
カセットフィルター}j式t.:'から、
ぜ乳作りもご家庭でラクにできます。ひと
晩水につけておレt.:大¥1.をミキサー ですりつぶし、
豆礼フィルターをセッ卜したジューサーにj主〈吃、
生豆乳が絞れます。これにノ}くを加えてしばらくぷ
たてるふおいしL、自然の弓乳のできあがりです。
(新発売)
Nalional 
ジュー サー ミキサー (う二ニヰー-，.，)
M.J-A3目標皐舗格25，800円
・泊費晶iJ:2IOW( ，，~.ー今一ミキ
サ-lb)・色グリ-:-(GI.ヒJタ(1')・1-114，';'，リ干しフィルター '.1孔ピヰうよ
かんきつ類が絞れる
ォωhーサーっき~O
生ジュース専用なら
ジュー サー単体タイ泳 ]0
ミキサー で二さらに
楽しさを広tfませんか
季節のくだものや缶詰を使って、おやつジュー ス、
トロピカルドリンクなどの手作りが楽しめます。o 
#=.I~#I6，ジューサーミキサー. ・MJ-A20 標準価格22，800円
PBPJJM ー }市~23.ï ・ ~1r20.6・品 :'33.5四 ・色グリ-;-(G) ・ピシ".5 cr. タ(P)・プラヌタ(K)・1・t¥1l品:51乳フィルター '¥1.礼じようニ
・臼E・・ナショナノレクレジットも:'-;fIJ問〈だきt、・ご賊
塁 塁 ;グ2JFJM2225日?
ジューサ-
M.J-Al0 栂$治略18，800門
ed，世屯iJ:2IOW 
・色 グヲーン(G)，ピ〆J円ド}
測震1L1Ul'り七ァト・ミキサーコyプ
オνンジJュー サ-:;1.，サー ピス
市川，として別公していますL
-上手に使って上手に節電
